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The Pr，ωpectus of International Sympωium on Urban Problems 
Urban Land Policies and Land Use Systems: 
Frameworks and Effects 
1. Purpose 
Major Cities around the world experienced periods of economic speculation of 
the late 1980s， followed by the collapse of these economic bubbles and subsequent 
regeneration. 
The process was particularly dramatic in Tokyo， which experienced the greatest 
rise in land pricies since the end of the war. To alleviate this problem the Basic 
Land Act was enacted and new land po1icies to control land price and land use were 
introduced. At the moment， the escalation of land prices in Tokyo has ceased and 
a period of calm continues. 
The coordination of urban development and land use in the urban environment 
is an issue common to al advanced metropolises. In 1994 the Tokyo Metropolitan 
University Center for Urban Studies organized a three-year research program enti 
tled “International Joint Research Project on Urban Land Policies and Land Use 
Systems". 
To conclude this program the Center for Urban Studies will invite experts from 
major countries to an international symposium to reexamine the issues of land price 




Prof. Christine M. E. Whitehead， Department of Economics， London School of 
Economics and Political Science 
Fields of Expertise Economics of Land and Housing 
Report Title : Aspects of the Land Use Planning System in the U.K. : With Special 
Reference to Housing 
Prof. Winfried Fluchter， Director of the Center for East Asian Studies， Gerhard 
Mercataor University Duisburg 
Fields of Expertise : Urban Geography 
Report Title Urban and Regional Development and Planning in Germany: The 
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Emscher Park International Building Exhibition as an Innovative Approach 
Dr. Natacha Aveline， Researcher in Economics of CNRS， Toulouse Le Mirail University 
Fields of Expertise Land Economics 
Report Title : Urban Land Market and Land Policy in France 
Mr. David Mammen， President， Institute of Public Administration， New Y ork 
Fields of Expertise Urban Planning 
Report Title Providing Land for Urban Development: Issues， Policies and 
Strategies for Improving Access， Tenure and Regulation of Land Development and 
Use 
Prof. Shunji Fukuoka， Tokyo Metropolitan University， Center for Urban Studies 
Fields of Expertise Urban Administration 
Report Title The Structure of Urban Land Administration during the Bubble 
Economy: Control Systems and Their Operations 
Commentators 
Prof. Tsuneo Ikeda， Faculty of Law， Tokyo Metropolitan University 
Fields of Expertise Civil Law， Legal Sociology 
Assoc. Prof. Tooru Kurahashi， Faculty of Law， Nugata University 
Fields of Expertise Public Economics 
Dr. Tokue Shibata， Former professor， Tokyo Metropolitan University 
Fields of Expertise Urban Finance 
Chairperson 
Prof. Yuetsu Takahashi， Director of the Center for Urban Studies， Tokyo 
Metropolitan University 
3. Schedule 
Date: September 13th(Fri.)， 1996 10: 00 a.m.-5: 30 p.m. 
Venue : International House， Tokyo Metropolitan University 
1-1 Minami-Ohsawa， Hachioji-shi， Tokyo， 192-03 Japan 
Tel: 0426-77-2351 
Fax: 0426-77-2352 
Languages English and Japanese <consecutive interpretation> 
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Programme 
Sept.13 (Fri.) 
9 : 30""10 : 00 Registration 
10 : 0""10 : 15 Opening Ceremony 
Welcome Address 
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by Prof. Y. Takahashi/Director of the Center for Urban Studies 
Symposium 
Chairperson : Prof. Y. Takahashi/Director of the Center for Urban 
Studies 
10 : 15""10 : 55 “Aspects of the Land Use Planning System in the U.K." 
by Prof. Christine Whitehead 
10 : 5""1 : 10 Coffee Break 
1 : 10""1 : 50 “Urban and Regional Development and Planning in Germany" 
by Prof. Winfried F1uchter 
1 : 50""12 : 30 “Urban Land Market and Land Policy in France" 
by Dr. Natacha Aveline 
12 : 30""14 : 00 Lunch 
14 : 0""14 : 40 “Providing Land for Urban Development" 
by Mr. David Mammen 
14 : 40""15 : 20 “The Structure of Urban Land Administration during the 
Bubble Economy" 
by Prof. Shunji Fukuoka 
15 : 20""15 : 35 Coffee Break 
15 : 35"" 17 : 20 Comment and Discussion 
by Prof. T. Ikeda 
Assoc. Prof. T. Kurahashi 
Prof. T. Shibata 
17 : 20"" 17 : 30 Closing Ceremony 
